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BIJLAGEN
(De bijlagen zijn genummerd per hoofdstuk waar ze bijhoren61)






1. Helpt scholing volwassenen met weinig vooropleiding aan werk
(of een vervolgopleiding)?
2. Welke soort scholing kunnen deze volwassenen het beste
volgen?
3. Helpt een bepaald soort scholing een bepaald soort volwasse-
nen beter dan een ander soort scholing?
4. Helpt de regionale organisatie van de scholing extra?
II HYPOTHESES
Verwachte effecten van scholing (onderzoeksvraag 1)
1a. Als scholing vooral een signaalfunctie heeft gehad (in bepaalde
opleidingsrichtingen), zal door middel van scholing vooral de
kans op werk toegenomen zijn, maar het bereikte beroepsni-
veau niet.
1b. Als scholing heeft geleid tot een reële positieverbetering (in
bepaalde opleidingsrichtingen), zal door middel van scholing
zowel de kans op werk als het bereikte beroepsniveau toegeno-
men zijn.
1c. Het tweede effect (de reële positieverbetering) zal zich vaker
hebben voorgedaan in technische of verzorgende opleidingsrich-
tingen, en het eerste effect (signaalfunctie) zal zich vaker
hebben voorgedaan in alle andere opleidingsrichtingen.
2. Herintreedsters zullen meer van scholing geprofiteerd hebben
dan niet herintredende vrouwen, waar het de kans op werk
betreft. Het beroepsniveau zal niet verschillen omdat zij op de
zelfde deelmarkt opereerden.
Verwachte effecten van de inrichting van de scholing:
Inhoudelijke eisen, directe relaties (onderzoeksvraag 2)
3a. Hoe hoger het scholingsniveau, des te beter de bereikte ar-
beidsmarktpositie.
3b. Voor het verwerven van een goede arbeidsmarktpositie zullen
voor PBVE-deelnemers hun ascriptieve kenmerken een belang-
rijker rol hebben gespeeld dan hun PBVE-scholingsniveau.
4a. Afronding van de scholing met een volledig (theorie- en prak-
tijk)diploma zal geleid hebben tot een betere arbeidsmarktposi-
tie dan voortijdig beëindigen van de opleiding of het niet of
slechts voor een gedeelte (alleen praktijk of theorie) behalen
van een diploma.
4b. Afronding van de scholing met een (volledig) diploma heeft
meer invloed gehad op de bereikte arbeidsmarktpositie dan het
scholingsniveau.
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5. Van de scholingsinstelling als zodanig zal geen invloed op de
bereikte arbeidsmarktpositie zijn uitgegaan.
6a. Realisering van een praktijkdeel in een bedrijf (waaronder in
administratieve en verzorgende functies ook voor de sector
relevante instellingen worden verstaan) zal geleid hebben tot
een betere arbeidsmarktpositie, dan realisering van een prak-
tijkdeel buiten een bedrijf.
6b. De aanwezigheid van een praktijkdeel zal weliswaar tot een
grotere kans op werk hebben geleid, maar niet tot vergroting
van de kans op werk van hoger niveau.
Verwachte effecten van de inrichting van de scholing:
Vormgevingseisen, interactieve en indirecte relaties (onderzoeks-
vraag 3)
7. Elk onderscheiden opleidingstraject zal voor een bepaalde
doelgroep een indirect effect op het arbeidsmarkteffect hebben
gehad, dat liep via de wijze van afronding van de cursus.
Verwachte effecten van de regionale organisatie (onderzoeksvraag
4)
8a. Waar coördinatiepunt PBVE en arbeidsbureau elkaar als
concurrenten beschouwden, zal de arbeidsmarktpositie van de
cursist nadelig beïnvloed zijn.
8b. Waar coördinatiepunt PBVE en arbeidsbureau elkaar als
concurrenten beschouwden, zullen cursisten vaker aan een
verkeerd traject gekoppeld zijn.
9. In regio’s waar het coördinatiepunt PBVE zelf contacten met
werkgevers onderhield, bemiddelingsinspanningen verrichtte
en zich actief opstelde (d.w.z. pogingen deed nieuwe markten
aan te boren, zelf behoefte-onderzoek deed onder cursisten,
etc.) zullen de deelnemers betere posities op de arbeidsmarkt
hebben bereikt dan in regio’s waarin het coördinatiepunt dat
niet deed.
10. In die regio’s waar bij de formulering van het scholingsaanbod
vooral rekening gehouden werd met de mogelijkheden van de
doelgroep, zullen de deelnemers betere arbeidsmarktposities
hebben bereikt, doordat zij hun cursussen vaker afmaakten en
vaker een diploma behaalden.
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BIJLAGE 3.1
CATEGORIEËN EN FREQUENTIES ARBEIDSMARKTEFFECT
Tabel B3.1 Categorie-indeling en frequentieverdeling variabele ar-
beidsmarkteffect
aard v.d. promotie-
categorie aanstelling mogelijkheden niveau % n
0 geen werk n.v.t. n.v.t. 28% 129
2 tijdelijk geen eenvoudig 4% 16
3 tijdelijk geen enig inzicht 7% 34
tijdelijk enige eenvoudig
vast geen eenvoudig
4 tijdelijk geen vakkennis 11% 50
tijdelijk enige enig inzicht
tijdelijk veel eenvoudig
vast geen enig inzicht
5 tijdelijk geen veel vakkennis 8% 37
tijdelijk enige vakkennis
tijdelijk veel enig inzicht
vast geen veel vakkennis
vast enige eenvoudig
6 tijdelijk geen zeer ingewikkeld 14% 65
tijdelijk enige veel vakkennis
tijdelijk veel vakkennis
vast geen veel vakkennis
vast enige enig inzicht
7 tijdelijk enige zeer ingewikkeld 6% 26
tijdelijk veel veel vakkennis
vast geen zeer ingewikkeld
vast enige vakkennis
vast veel eenvoudig
8 tijdelijk veel zeer ingewikkeld 8% 38
vast enige veel vakkennis
vast veel enig inzicht
9 vast enige zeer ingewikkeld 6% 28
vast veel vakkennis
10 vast veel veel vakkennis 7% 33
11 vast veel zeer ingewikkeld 1% 6
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BIJLAGE 3.2
VARIABELEN VAN DE PRAKTIJKCOMPONENT
Voor de beschrijving van de praktijkcomponent zijn, op basis van de overwe-








g. inzet van het bedrijf; en
h. kwaliteit van de praktijkplaats.
Binnen elk van deze domeinen zijn in een of meer afzonderlijke variabelen
onderscheiden. Ze worden hieronder beschreven, nadat eerst is ingegaan op de
operationalisatie.
Alle variabelen zijn geoperationaliseerd in een of meer vragen aan de praktijk-
begeleider. Daarvoor zijn drie schriftelijke vragenlijsten ontwikkeld, per type
praktijkplaats één (bedrijf, simulatie, school).
Het belangrijkste verschil tussen deze drie vragenlijsten bestond hieruit, dat
bij praktijk in een bedrijf onderscheid werd gemaakt tussen situaties waarin de
cursist:
A meedraaide met het normale werk;
B speciale taken kreeg toegewezen (in verband met de aansluiting bij het
theorieprogramma bijvoorbeeld);
C de praktijkopdrachten van de opleiding moest uitvoeren; en/of
D werkte in een leersituatie in het bedrijf (een leerhoek, simulator, pratijkoe-
fenruimte, etc.).
Dit onderscheid werd bij de simulaties en de scholen niet aangebracht. De
inhoud van de vragenlijst was verder vrijwel gelijk, met dien verstande dat de
praktijkbegeleider in het bedrijf gevraagd werd elk van de onderscheiden
situaties afzonderlijk op dezelfde punten te beschrijven en per cursist aan te
geven hoe groot het deel van de praktijkperiode was, dat in deze situatie werd
doorgebracht. Als een cursist in een bedrijf in meer dan een van de onderschei-
den situaties een deel van de tijd doorbracht, werd de praktijksituatie beschre-
ven, door de fractie van de tijd te vermenigvuldigen met de score voor de
betreffende variabele en deze fracties voor de betreffende cursist te sommeren.
Datzelfde is gedaan voor die cursisten, die hun praktijk op meer dan een plaats
doorbrachten: de fractie van de tijd die op die praktijkplaats werd doorgebracht
werd met de score op elke variabele vermenigvuldigd en per cursist werden de
fracties over de verschillende praktijkplaatsen gesommeerd. Op die manier
onstaat een beschrijving van de praktijkervaring die de cursist heeft meege-
maakt. Daarmee kan uiteraard niet zonder meer een beschrijving van de
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praktijkplaatsen worden gegeven, maar dat was hier ook niet de bedoeling.
Ad a. Doelstellingen
Om de doelstellingen van de praktijkplaats te beschrijven zijn de volgende
variabelen opgenomen.
1. Het niveau van de doelstellingen waarmee de cursist de werkplek bezocht
(doelstellingenniveau).
Voor de operationalisatie van het doelstellingenniveau is gebruik gemaakt van
de door Dedering en Schimming (1984) onderscheiden kwalificatiedomeinen,
bestaande uit: 1) technisch-instrumentele vaardigheden, dat wil zeggen, vaardig-
heden die de concrete arbeidssituatie en -taken betreffen, 2) sociaal-cognitieve
kwalificaties, dat is inhoudelijk en organisatorisch kunnen functioneren binnen
een complexe arbeidsstructuur en 3) flexibiliteit/innovatieve kwalificaties,
waarmee vaardigheden met betrekking tot de dynamiek van de arbeidsstructuur
bedoeld worden, zoals bijblijven bij ontwikkelingen in het arbeidssysteem. Voor
de laagste functies moet daaraan toegevoegd worden: socialisatie en het opdoen
van werkervaring.
Naarmate het niveau van de functie waarop de opleiding gericht is hoger wordt,
zullen achtereenvolgens technisch-instrumentele vaardigheden, sociaal-normatie-
ve of niet-technisch-instrumentele vaardigheden en tenslotte innovatieve
vaardigheden of flexibiliteit een rol gaan spelen. De variabele kent derhalve de
volgende categorieën:
1. opdoen van werkervaring;
2. aanleren van basis-vaktechnische vaardigheden;
3. trainen van werkhouding en -ritme;
4. trainen van vaktechnische vaardigheden;
5. trainen van sociale vaardigheden;
6. opdoen van inzicht in verhoudingen in maatschappij en bedrijf;
7. leren omgaan met nieuwe beroepsinhouden en -technieken.
Bij nadere analyse bleken deze zeven items een zwakke schaal te vormen
(Cronbach’s α = .54). Uitgaande van de opbouw, die a priori in de categorieën
is ingebouwd, zijn alle leidende nullen vervangen door een score62. Daardoor
wordt de interne consistentie van de variabele iets beter (α = .59), maar nog
steeds niet goed. Vanwege de veronderstelde opbouw in zwaarte van de
categorieën is nagegaan of sprake is van een Mokken-schaal. Dat bleek alleen
als de leidende nullen werden vervangen in beperkte mate het geval (H = .30,
hetgeen gekwalificeerd kan worden als zwak). Vanwege de opbouw in het
niveau van de categorieën is gekozen voor een gewogen somscore, waarbij
categorie 1 het gewicht 1 krijgt, categorie 2 het gewicht 2, enz.
62 Dat wil zeggen: als de praktijkbegeleider bijvoorbeeld heeft aangegeven, dat de cursist op de
praktijkplaats de vaktechnische en de sociale vaardigheden heeft getraind (categorie 3 en 4), gaan we
ervan uit, dat voor deze cursist het opdoen van werkervaring en het aanleren van basis vaktechnische
vaardigheden niet meer nodig was (categorie 1 en 2). Omdat de praktijkbegeleider deze categorieën niet
heeft aangekruist, zou deze cursist dus bijvoorbeeld een lagere somscore krijgen, dan een cursist voor wie
de eerste drie categorieën zijn aangekruist, terwijl we kunnen veronderstellen, dat het niveau van de
doelstellingen waarmee deze laatste cursist de praktijkplaats bezoekt lager is dan dat van de eerste.
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2. De boventalligheid van de cursist (boventalligheid).
De boventalligheid van de cursist, dat wil zeggen dat de cursist niet wordt
ingezet voor produktief werk, is nagegaan voor de cursisten die hun prak-
tijkplek in een bedrijf hadden, en daarin meedraaiden in het ’normale werk’.
Voor de overige cursisten, die hun praktijk deden op school, in een simulatie-
praktijk of ’off the job’ in een bedrijf, geldt, dat zij sowieso boventallig zijn.
3. Het kunnen meedraaien in de normale beroepspraktijk in het bedrijf
(meedraaien).
Met de variabele meedraaien wordt beoogd na te gaan, in hoeverre cursisten de
mogelijkheid hebben om mee te draaien in de normale beroepspraktijk. De
variabele is dichotoom: de cursisten die hun praktijk doen in een bedrijf en
daarbij (ook) meedraaien met de normale werkzaamheden binnen het bedrijf
krijgen de waarde ’1’, alle andere de waarde ’0’. Waar cursisten hun praktijk in
het bedrijf gedeeltelijk ’on the job’ en gedeeltelijk ’off the job’ doen, of hun
praktijk doen op meerdere praktijkplaatsen, is de fractie van de praktijkperiode
die on the job werd besteed of de fractie van de tijd die in de betreffende
praktijkplaats werd doorgebracht als score gebruikt.
Ad b. Inrichting
Ter beschrijving van de inrichting van de praktijkplaats zijn opgenomen:
4. Het realiteitsgehalte van de praktijkplek (realiteitsgehalte).
Met de variabele realiteitsgehalte wordt beoogd na te gaan in hoeverre de werk-
zaamheden die de cursist uitvoert overeenstemmen met werkzaamheden zoals
uitgevoerd door werknemers in dezelfde of soortgelijke functies. Aan de
praktijkbegeleider is hun oordeel gevraagd over de mate waarin dat het geval
is. Dat oordeel is gevraagd voor de cursisten die hun praktijk op school of bij
een simulatiebedrijf uitvoerden en voor cursisten die hun praktijk in een bedrijf
uitvoerden en daar (ook) meedraaiden met de normale werkzaamheden in het
bedrijf. Voor die cursisten, die hun praktijk in een bedrijf uitvoerden, maar dat
(ook) deden door middel van het uitvoeren van speciale taken, van praktijkop-
drachten en/of in leersituaties in het bedrijf is deze informatie niet op deze
manier beschikbaar. Wel is voor deze invullingen van de praktijkcomponent
bekend met welk doel deze invulling gekozen is (vervanging van de normale
praktijk, inoefenen van nieuwe vaardigheden, trainen van vaardigheden die de
cursist onvoldoende beheerste, kennis maken met een speciaal werkterrein,
aansluiting bij het theorieprogramma van de opleiding of een ander doel) en
voor de speciale taken is bekend wat de aard van de speciale taken was (lichter,
zwaarder, afgestemd op het theorieprogramma en/of anders). Op grond van
inhoudelijke overwegingen is ervoor gekozen de doelcategorieën ’inoefenen
nieuwe vaardigheden’ en ’kennis maken met speciaal werkterrein’ als ’redelijk
overeenstemmend met de feitelijke beroepspraktijk’ aan te merken en alle
overige doelcategorieën als ’enigszins overeenstemmend met de feitelijke
beroepspraktijk’. De na weging en sommatie gecreëerde variabele correleert
hoog met een variabele waarin de ontbrekende gegevens voor de ’niet normale
werk’-situaties zijn vervangen door het gemiddelde (r=.88).
5. De leermogelijkheden op de praktijkplek (leermogelijkheden).
De leermogelijkheden op de praktijkplek zijn beschreven aan de hand van de
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volgende items:
- de kunst afkijken van experts;
- zelfstandig werkzaamheden uitvoeren;
- ruimte voor eigen initiatief aanwezig;
- met verschillende facetten van het werk in aanraking komen;
- nieuwste methoden en technieken zien;
- nieuwste methoden en technieken gebruiken;
- in contact komen met werkenemers in het/een bedrijf;
- de structuur van het/een bedrijf leren kennen;
- experimenteren met wijzen van werken.
De items vormen een goede schaal (α = .85).
6. De arbeidsomstandigheden van de cursist (arbeidsomstandigheden).
De arbeidsomstandigheden van zowel de PBVE-cursisten als de werknemers
c.q. de niet-PBVE-cursisten zijn beschreven op de volgende punten:
- gebruik prikklok;
- werken onder tijdsdruk;
- aanpassing van werktijden aan persoonlijke omstandigheden;
- overwerken;
- werken op feestdagen.
De correlaties tussen de arbeidsomstandigheden van de PBVE-cursisten en de
andere groepen zijn hoog per categorie. Dat geldt zowel voor de hele groep als
voor de cursisten die hun praktijk in een bedrijf deden afzonderlijk. Dat wil
zeggen, dat de arbeidsomstandigheden van PBVE-cursisten en werknemers in
het bedrijf of mede-cursisten op school of in de simulatie weinig van elkaar
verschillen. De punten waarop de arbeidsomstadigheden beschreven worden
vormen onderling statistisch gezien geen schaal (α = .30). Omdat de genoemde
punten gezamelijk een beeld geven van de arbeidsomstandigheden waaronder
de cursisten werken worden de items gesommeerd tot één variabele.
7. Het type werkzaamheden dat de cursist moest uitvoeren (werkzaamheden).
Ook de soorten werkzaamheden, die tijdens de praktijkperiode werden uitge-
voerd, zijn beschreven voor zowel de cursisten, als de werknemers in het
bedrijf c.q. de andere cursisten op school of in de simulatie. Daarvoor is
gebruik gemaakt van de volgende items:
- omgaan met klanten;
- deelnemen aan werkoverleg;
- afspraken maken met collega’s.
Per item zijn de correlaties tussen de scores van de cursisten en de andere
groepen hoog. Dat geldt zowel voor de hele groep als voor degenen die hun
praktijk in een bedrijf uitvoeren afzonderlijk. De soort werkzaamheden die
uitgevoerd worden tijdens de praktijk zijn dus voor PBVE-cursisten vrijwel
hetzelfde als voor ’normale’ werknemers of cursisten. De items vormen
gezamenlijk geen schaal (α = .07). Omdat de items gezamenlijk een beschrij-
ving geven van het soort werk dat is uitgevoerd worden ze opgeteld tot één
variabele.
8. De opbouw tijdens de praktijkperiode, van eenvoudige naar moeilijkere
taken, etc. (opbouw).
De wijze waarop in de praktijkperiode sprake is geweest van enige opbouw in
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de aard, het niveau en de zwaarte van de opdrachten of werkzaamheden, is ge-
vraagd óf en op welke punten er sprake is geweest van een dergelijke opbouw.
Als er sprake was van opbouw, is het aantal punten opgeteld waarin deze
opbouw beschreven kon worden:
- niveau;
- tijdsdruk;
- kwaliteit van het eindprodukt;
- complexiteit van de werksituatie; of
- een anders geaarde soort opbouw.
Ad c. Relatie theorie-praktijk
Als variabelen betreffende de relatie tussen theorie en praktijk zijn opgenomen.
9. De mate waarin afspraken gemaakt waren met de instelling die het theorie-
deel verzorgde, betreffende de aansluiting van het theorieprogramma bij de
praktijkervaringen (afspraken met school).
Om de aansluiting van theorie en praktijk te beschrijven, is in de eerste plaats
nagegaan óf en in welke mate (wel, enigszins of niet) afspraken waren gemaakt
tussen praktijkplaats en instelling voor theorie voor wat betreft:
- inhoud van werkzaamheden;
- volgorde van werkzaamheden (in verband met aansluiting met de theorie);
- de aan praktijkopdrachten te besteden tijd;
- de aan specifieke taken te besteden tijd; en
- het prarallel lopen van praktijk en theorie.
De vragen kunnen gezamenlijk als een intern consistente schaal worden
gebruikt (α = .89).
10. De mate waarin de cursist tijdens de praktijkperiode steun ervoer van de
geleerde theorie (steun theorie).
Daarnaast is de praktijkbegeleider gevraagd in hoeverre de cursist tijdens de
praktijk steun van de theorie ondervond (veel, redelijk, een beetje, niet). Deze
vraag bleek nauwelijks te correleren met de variabele ’afspraken tussen theorie-
en praktijkinstelling’ (r=.27). Hij is daarom als afzonderlijke variabele betref-
fende de aansluiting van theorie en praktijk opgenomen.
Ad d. Motivatiebevordering
De volgende factoren worden geacht invloed te hebben op de motivatie van de
cursist.
11. De beschikbare faciliteiten voor kinderopvang, vergoeding werkkleding, etc.
(faciliteiten).
De variabele faciliteiten, is opgesplitst in vijf faciliteiten, waarvoor is nagegaan
of de cursist daarvan gebruik kon maken bij het bedrijf of de instelling, danwel




- vergoeding boeken; en
- vergoeding werkkleding.
Als cursisten bij een van beide of bij beide van deze faciliteiten gebruik kon
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maken is dat als hoogste gewaardeerd (score 2). Als dat niet het geval was,
leverde dat de laagste score op (0). Een tussenscore (1) is ingevoerd voor de
gevallen waarin aangegeven was, dat de faciliteiten niet nodig waren voor de
betreffende cursisten en/of als dat onbekend was. De vijf items vormen een
redelijke schaal (α = .79).
12. De mate waarin met de cursist vooraf afspraken zijn gemaakt over de aard
van de praktijk, de betaling, de kans op een baan, etc. (afspraken cursist).
Als andere motivatie-beïnvloedende factor is de variabele afspraken met cursist
opgenomen. Op zes punten is nagegaan, of voor het begin van de praktijkperi-
ode met de cursist duidelijke afspraken zijn gemaakt (ja, enigszins, nee):
- soort werkzaamheden, dat uitgevoerd zou worden;
- op welke afdeling(en) de cursist die zou uitvoeren;
- wie de cursist zou begeleiden;
- de lengte van de praktijkperiode;
- de wijze van betaling (behoud van uitkering, tijdelijke of vaste aanstelling,
etc.);
- de mogelijkheden voor het verwerven van een baan na afloop van de cursus
c.q. bij het bedrijf.
De items vormen een acceptabele schaal (α = .75).
Ad e. Omstandigheden
Om de psychologische omstandigheden waarin de cursisten hun praktijkervaring
opdeden vast te stellen zijn drie variabelen opgenomen.
In de eerste plaats is opgenomen de variabele psychologische (on)veiligheid van
de leeromgeving.
13. De psychologische onveiligheid van de leeromgeving (concurrentie op prak-
tijkplaats).
Deze variabele is geoperationaliseerd in de vraag of de cursist concurrentie van
anderen ondervond voor het behouden van de praktijkplaats en het aantal
concurenten dat het betrof.
In de tweede plaats is de variabele concurrentie voor het verkrijgen van een
baan na afloop opgenomen.
14. De concurrentie op de praktijkplek voor het verkrijgen van een baan na
afloop van de opleiding (concurrentie om baan).
Ook hier is gevraagd of de cursist voor het verkrijgen van een baan na afloop
van de praktijkperiode concurrentie van anderen ondervond en, zo ja, van
hoeveel anderen.
Tenslotte is voor de cursisten die hun praktijk niet (merendeels) in een bedrijf
uitvoerden in de vorm van het meedraaien met de normale beroepspraktijk,
nagegaan in hoeverre zij minder kansen op een baan zouden hebben ten
gevolge van deze ’afwijkende’ invulling van de praktijkplaats.
15. De ingeschatte vermindering van de kansen op de arbeidsmarkt omdat de
praktijkplaats merendeels niet gesitueerd was in een bedrijf (minder kans).
De praktijkbegeleider is daarover naar zijn/haar oordeel gevraagd.
Ad f. Begeleiding
Voor de beschrijving van de begeleiding op de werkplek zijn vijf variabelen
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opgenomen.
In de eerste plaats is nagegaan of de cursist werd begeleid door ’experts’.
16. De aanwezigheid van vaklieden (’beroeps-experts’) in de nabijheid van de
cusist (experts).
Daartoe is gevraagd of:
- de begeleider, die primair voor de cursist verantwoordelijk was, beroeps-
beoefenaar of praktijkbegeleider is; en
- of de cursist naast of in de buurt van een of meer werknemers van het bedrijf
werkte die hetzelfde werk deed als de cursist.
De items zijn op inhoudelijke gronden gesommeerd.
Ten tweede zijn de gedragsaspecten beschreven, waaraan tijden de begeleiding
aandacht is besteed.
17. Het aantal gedragsaspecten waaraan tijdens de begeleiding aandacht werd
besteed (gedragsaspecten).
Daartoe is op vier terreinen nagegaan hoeveel aandacht daaraan tijdens de bege-
leiding is besteed, te weten:
- de inhoud/uitvoering van het werk;
- de werkhouding van de cursist;
- de omgang met collega’s/werknemers; en
- de regels van het bedrijf/de instelling.
Schaalwaarden zijn: regelmatig, soms, nooit. De interne consistentie van de vier
vragen over de onderscheiden aspecten is matig (α = .65). Op inhoudelijke
gronden worden de vragen toch gesommeerd tot de variabele ’gedragsaspecten
begeleiding’.
Ten derde zijn de kwalificaties van de begeleider nagegaan.
18. De kwalificaties van de begeleider.
De kwalificaties van de begeleider zijn uitgedrukt in:
- het aantal jaren ervaring als praktijkbegeleider;
- het gevolgd hebben van cursussen voor cursistenbegeleiding; en
- de ervaring in het bedrijfsleven.
De variabelen zijn op inhoudelijke gronden gesommeerd.
Als vierde begeleidingsvariabele is de hoeveelheid feedback tijdens de praktijk-
periode opgenomen.
19. De hoeveelheid feedback tijdens en na het uitvoeren van taken (feedback).
Voor de beschrijving daarvan is onderscheid gemaakt tussen feedback:
- tíjdens het uitvoeren van een opdracht; en
- na afloop van het uitvoeren van een opdracht.
Tevens is nagegaan of verschillen optraden tussen:
- het begin van de praktijkperiode; en
- het einde daarvan.
De hoeveelheid feedback is geoperationaliseerd door deze vier vragen te
sommeren. De interne consistentie van de schaal is matig (α = .59). Op
inhoudelijke gronden worden de vragen toch gesommeerd.
Daarnaast is nagegaan hoe goed de begeleider voor de cursist te bereiken was.
20. De aanwezigheid van de begeleider in de directe omgeving van de cursist
(begeleider aanwezig).
De praktijkbegeleider is daartoe gevraagd of hij/zij (altijd, vaak, soms, nooit)
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aanwezig was op de werkplek van de cursist.
En tenslotte is de hoeveelheid bestede begeleidingstijd per cursist nagegaan.
21. Beschikbare begeleidingstijd voor de cursist (begeleidingstijd).
Daartoe is per praktijkplaats de door de praktijkbegeleider opgegeven hoeveel-
heid beschikbare begeleidingsuren gedeeld door het aantal cursisten per begelei-
der.
Ad g. Inzet bedrijf
Als indicator voor de inzet van het bedrijf is opgenomen:
22. De mate waarin van het bedrijf negatief stond ten opzichte van PBVE-
cursisten (negatieve houding).
De houding van de directie en van de werknemers t.o.v. het aantrekken van de
cursist is uitgedrukt in de categorieën positief, neutraal en negatief. In het geval
van een negatieve houding van directie en/of werknemers ten opzichtie van de
cursist, is nagegaan waarom. Aangegeven zijn:





- andere bestemming praktijkplek; en
- andere redenen.
Het aantal aangegeven categorieën is opgevat als indicator voor de mate waarin
men negatief stond ten opzichte van de cursist.
Ad h. Kwaliteit
Als indicator voor de kwaliteit van de praktijkplaats is opgenomen:
23. Erkenning van de praktijkplaats door het Landelijk Orgaan voor het Leer-
lingwezen (erkend).
Aan de praktijkbegeleider is gevraagd of de praktijkplaats erkend was door het
Landelijk Orgaan voor het Leerlingwezen. Deze kwalificatie van de praktijk-
plaats was alleen mogelijk in de gevallen waarin de cursist een opleiding
volgde in het kader van het Leerlingwezen.
Factor-analyse
Om het totaal aantal variabelen dat de praktijkplaatsen beschrijft te reduceren,
is over deze variabelen een factor-analyse uitgevoerd. Daaruit werd duidelijk,
dat de boven gemaakte indeling in acht domeinen niet terug te vinden is. De
oplossing waarbij vijf factoren worden getrokken, bleek, na orthogonale rotatie
(varimax) redelijk te interpreteren. Alle eigenwaarden van de getrokken
factoren zijn groter dan 1 en de totale verklaarde variantie van de praktijk-
plaatsvariabelen bedraagt 44%. De resultaten van de factor-analyse zijn weerge-
geven in tabel B3.1.1. Alleen factorladingen groter dan of gelijk aan .30 zijn in
de tabel opgenomen.
Op de eerste factor laden vier variabelen hoog die te maken hebben met het
theoretisch niveau dat de betreffende cursist heeft nagestreefd:
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- afspraken met de school betreffende aansluiting theorie- en praktijkprogram-
ma;
- praktijkplaats erkend door het Landelijk Orgaan voor het Leerlingwezen;
- de steun die de cursist van de theorie heeft bij het uitvoeren van de werk-
zaamheden op de praktijkplaats;
- doelstellingenniveau, dat wil zeggen het niveau van doelstellingen dat met
de betreffende cursist op de betreffende plaats is nagestreefd, uiteenlopend
van ’het opdoen van werkervaring’ als laagste en ’leren omgaan met nieuwe
beroepsinhouden en technieken’ als hoogste.
Ook de variabele betreffende het realiteitsgehalte van de praktijkplaats, zoals
ingeschat door de praktijkbegeleider, die op deze factor laadt, kan geïnterpre-
teerd worden als een indicatie voor een behoorlijk niveau van de praktijkplaats.
Tabel B3.1.1 Resultaten factor-analyse praktijkplaatsvariabelen
(n=138)
F A C T O R E N
1 2 3 4 5
Doelstellingenniveau .39
Boventalligheid .33






Afspraken met school .66
Steun van theorie .40 .38
Gebruik van faciliteiten .38 .41
Afspraken met de cursist .72
Concurrentie op praktijkplaats .76
Concurrentie om baan .82
Vermindering kans .48 .31




Experts op de praktijkplaats .75
Beschikbare begeleidingstijd .33 .35
Negatieve houding praktijkplaats .32
Erkenning door landel. orgaan .59
Eigenwaarde 3.1 2.4 1.7 1.5 1.4
Percentage verklaarde variantie 13% 10% 8% 6% 6%
Totaal percentage verklaarde variantie 44%
De andere variabelen die op deze faktor laden hebben vooral te maken met de
omgang met de cursist en de begeleiding:
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- afspraken met de cursist over werkzaamheden, beloning, lengte praktijk,
mogelijkheden voor het verwerven van een baan na afloop, etc.;
- de aanwezigheid van faciliteiten, zoals financiële tegemoetkomingen voor
reis- of andere kosten, kinderopvang, etc.;
- het aantal gedragsaspecten waaraan tijdens de begeleiding aandacht is
besteed (uitvoering werk, omgang met collega’s, etc.);
- de hoeveelheid geleverde feedback voor tijdens en na afloop van het
uitvoeren van taken.
De samenhang tussen deze twee aspecten is redelijk te verklaren, al was het
prettiger geweest, als de samenhang in de analyses rond de beïnvloeding van
effecten naar voren was gekomen. De factor lijkt het theoretisch niveau te
beschrijven dat op de praktijkplaats van de cursist gevraagd wordt. Op de
praktijkplaatsen waar dat het geval is wordt tevens met de cursist overlegd en
vindt op de belangrijke punten begeleiding plaats: feedback en begeleiding over
de gehele breedte van het doelstellingengebied. Van een praktijkplaats waar wat
hogere eisen aan de cursist gesteld worden mag dat ook worden verwacht. Dat
is weliswaar een wat clusteranalyse-achtige interpretatie, maar kennelijk zijn
deze factoren in de praktijk sterk aan elkaar gekoppeld. De factor wordt
benoemd als de afstemming van theorie en praktijk.
Op de tweede factor laden variabelen hoog, die praktijkplaatsen zoals gangbaar
in het Leerlingwezen beschrijven, waar de cursist, te midden van toekomstige
beroepsgenoten wordt ingezet in het produktieproces van het bedrijf, en in die
omgeveing van het opdoen van veel verschillende ervaringen kan leren:
- meedraaien met de normale beroepspraktijk;
- experts, dat is: de aanwezigheid van vaklui in de buurt van de cursist;
- de mogelijkheden om op de praktijkplaats veel verschillende werkervarin-
gen op te doen;
- (negatief) boventalligheid, dat wil zeggen, dat de cursist effectief wordt
ingezet in het produktieproces op de werkplek.
Daarnaast laadt de variabele betreffende de vermindering van de kans op werk
vanwege het niet opdoen van praktijkervaring in de normale beroepspraktijk
negatief op deze factor: deze kans vermindert niet omdat juist wel met de
normale beroepspraktijk wordt meegedraaid. De negatieve lading van de
variabele faciliteiten op deze factor duidt erop, dat er door de cursist niet van
de hierboven al even genoemde faciliteiten gebruik wordt gemaakt. Deze factor
wordt benoemd als ervaringsleren op de praktijkplaats.
Op de derde factor laden variabelen hoog die een beschrijving geven van
prakijksimulaties, zoals in CV-verband, die een goed opgebouwd trainings-
programma hebben, waarbij het apect van werkritmetraining, naast inhoudelijke
scholing, een belangrijke plaats inneemt:
- arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen dat cursisten hier meer dan elders te
maken hebben met prikklokken, overwerk, werken op onregelmatige tijden,
e.d.;
- soorten werkzaamheden, zoals omgaan met patiënten of cliënten en over-
leggen met collega’s;
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- opbouw van werkzaamheden tijdens de praktijk (van makkelijk naar
moeilijk, eenvoudig naar complex, enz.);
- de aanwezigheid van de begeleider op de praktijkplaats (negatief)
- de hoeveelheid tijd besteed aan begeleiding van de cursist (negatief);
- minder kans op een baan (negatief) als gevolg van het feit dat niet met de
normale beroepspraktijk wordt meegedraaid.
Deze factor wordt benoemd als werkritmetraining.
Op de vierde factor laden de variabelen psychologische (on)veiligheid, dat is
concurrentie voor het verwerven en behoud van de praktijkplaats, en concurren-
tie voor het verwerven van een baan hoog. De gemiddelden van deze variabe-
len liggen, ondanks een vrij grote range, erg laag en ook de variantie is niet erg
groot. Dat wijst erop, dat er kennelijk weinig praktijkplaatsen zijn waar PBVE-
cursisten veel concurrentie ondervinden voor het behoud van hun praktijk-
plaatsen en voor het verwerven van een eventuele baan. Op die praktijkplaatsen
waar cursisten wel concurrentie ondervinden, geldt dat kennelijk voor beide
aspecten. De factor wordt benoemd als concurrentie op de werkplek.
Op de vijfde factor laden drie variabelen hoog die de begeleiding van de cursist
op de praktijkplaats beschrijven, op de punten die niet op de eerste factor
laden:
- de kwalificaties van de begeleiding: het aantal jaren ervaring in de bedrijfs-
tak, scholing op het gebied van begeleiding, etc.;
- de aanwezigheid (hoe vaak) van de begeleider op de plaats waar de cursist
praktijkervaring opdoet;
- de tijd die de begeleiding beschikbaar heeft voor de cursist;
Daarnaast laden op deze factor:
- de steun die de cursist ondervindt van de theorieopleiding, ingeschat door
de praktijkbegeleider;
- het realiteitsgehalte van de praktijkplaats, zoals ingeschat door de begelei-
der;
- de negatieve houding van medewerkers en directie op de praktijkplaats ten
opzichte van PBVE-cursisten (negatief).
Hoewel de samenhang met deze laatste variabelen niet voor de hand ligt, wordt
deze factor als de mate van begeleiding benoemd.
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BIJLAGE 3.3
VARIABELEN VAN DE REGIONALE ORGANISATIE
1. Concurrentierelatie met arbeidsbureau (GAB) (3 items, Cronbach’s α=.69).
- Inschatting door coördinatiepunt PBVE: PBVE wordt door GAB als
concurrerend gezien voor GAB-activiteiten in scholing en bemiddeling
(ja/enigszins/nee) (vraag 3.2.263).
- Het coördinatiepunt ondervindt concurrentie van Arbvo-voorzieningen
(omdat GAB niet goed doorverwijst naar PBVE) (ja/enigszins/nee)
(vraag 3.7.1).
- Het GAB legt de nadruk op directe bemiddelbaarheid (ja/enigszins/nee)
(vraag 2.6.2).
2. Samenwerkingsrelatie met arbeidsbureau (6 items, α=.84).
- Het coördinatiepunt PBVE krijgt van het GAB arbeidsmarktgegevens
over de precieze omvang van de behoefte (ja/soms/nee) (vraag 1.1.4).
- Inschatting door coördinatiepunt PBVE: Het GAB ondersteunt PBVE
actief met informatie, voorlichting, etc. (ja/enigszins/nee) (vraag 3.2.4).
- Inschatting door coördinatiepunt PBVE: Het GAB ziet het PBVE-
aanbod als integraal onderdeel van het GAB-bemiddelingstraject (ja/e-
nigszins/nee) (vraag 3.2.5).
- Vormen van bemiddeling van uitgestroomde PBVE-cursisten: het GAB
bemiddelt degenen die nog geen werk hebben (ja/soms/nee) (vraag
5.1.1).
- Vormen van bemiddeling van uitgestroomde PBVE-cursisten: het GAB
informeert de PBVE over het bemiddelingsresultaat (ja/soms/nee)
(vraag 5.1.3).
- Het GAB heeft voldoende inzicht in de problemen van de PBVE-doel-
groepen (ja/enigszins/nee) (vraag 2.6.1).
3. Activiteit van het coördinatiepunt PBVE (4 items, α=.80).
- De PBVE-locatie neemt zelf initiatieven voor behoefte-onderzoek bij
potentiële cursisten (regelmatig/soms/niet) (vraag 1.3.3).
- Slaagt het coördinatiepunt er voldoende in zelf ’nieuwe’ werkgevers te
bereiken? (ja/enigszins/nee) (vraag 4.4.2).
- Slaagt het coördinatipunt er voldoende in zelf projecten met baanga-
rantie op te zetten? (ja/enigszins/nee) (vraag 4.4.3).
- Is de bekendheid en identiteit van uw PBVE-coördinatiepunt voldoende
voor het vervullen van een dergelijke makelaarsfunctie (tussen vraag en
aanbod, vanuit het belang van de doelgroepen)? (ja/geen mening/nee)
63 Het eerste getal verwijst naar het deel van de vragenlijst, het tweede naar het vraagnummer in dat
deel en het derde naar het gedachtestreepje onder die vraag. Het derde cijfer (het gedachtestreepje onder
de vraag) kan ontbreken. De delen van de vragenlijst zijn: 1. Vraag op de arbeidsmarkt, 2. Doelgroepen,
3. Aanbod, 4. Beleid, 5. Uitstroom, 6. Praktijkcomponent.
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(vraag 4.6b).
4. Bemiddelingsinspanning coördinatiepunt PBVE (2 items, r=.60).
- Vormen van bemiddeling van uitgestroomde PBVE-cursisten: de PBVE
verzorgt, waar dat gewenst is, begeleiding op de werkplek gedurende
enkele maanden tot een jaar (ja/soms/nee) (vraag 5.1.4).
- Vormen van bemiddeling van uitgestroomde PBVE-cursisten: voor
gediplomeerde uitstromers die geen werk hebben, blijft ook de PBVE
een actieve bemiddelende rol spelen (ja/soms/nee) (vraag 5.1.5).
5. Relatie met werkgevers (10 items, α=.77)
- Benadert u werkgevers voor: het verkrijgen van stageplaatsen
(ja/soms/nee) (vraag 1.6a.1).
- Benadert u werkgevers voor: het verkrijgen van baangaranties
(ja/soms/nee) (vraag 1.6a.2).
- Benadert u werkgevers voor: het bevorderen van aansluiting tussen
opleidingen en functies (ja/soms/nee) (vraag 1.6a.4).
- Zijn werkgevers bereid uitspraken en toezeggingen te doen over be-
hoefte aan opgeleiden op langere termijn dan een half jaar
(ja/soms/nee) (vraag 1.8).
- Zijn de contacten met werkgevers het afgelopen jaar geïntensiveerd
(ja/soms/nee (vraag 1.10).
- Wordt uw PBVE-locatie door bedrijven gezien als een aantrekkelijke
mogelijkheid om ’op maat geschoolde mensen’ te krijgen (ja/enigs-
zins/nee) (vraag 4.3a).
- Welk percentage van de binnenkort te diplomeren cursisten heeft een
baangarantie (geen/tot 10%/meer dan 10%) (vraag 1.12).
- Probeert u de vraag en de eisen van werkgevers te beïnvloeden: t.a.v.
de toegankelijkheid van (start)functies voor de doelgroepen?
(ja/soms/nee) (vraag 1.9a.1).
- Probeert u de vraag en de eisen van werkgevers te beïnvloeden: t.a.v.
de niveau-eisen voor (start)functies? (ja/soms/nee) (vraag 1.9a.2).
- Probeert u de vraag en de eisen van werkgevers te beïnvloeden: t.a.v.
leeftijdsgrenzen? (ja/soms/nee) (vraag 1.9a.3).
6. Relatie met de scholen (2 items, r=.24).
- In welke mate leveren de opleiding biedende instellingen een actieve
bijdrage aan de PBVE: DagAvondOnderwijs (zeer/matig/geen) (vraag
3.5.1).
- In welke mate leveren de opleiding biedende instellingen een actieve
bijdrage aan de PBVE: streekschool (zeer/matig/geen) (vraag 3.5.1).
7. Beschikbaarheid voldoende praktijkplaatsen (on the job) (3 items, op
inhoudelijke gronden gecombineerd).
Heeft u voldoende praktijkplaatsen ter beschikking voor:
a. praktijk binnen school, bijv,. in een praktijklokaal (ja/soms/nee) (vraag
6.6.1);
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b. praktijk buiten school maar niet op een werkplek (bijv. een simulatiebe-
drijf, een leerhoek in een bedrijf, CBB) (ja/soms/nee) (vraag 6.6.2);
c. praktijk op werkplek (betaald of onbetaald) in een bedrijf (ja/nee)
(vraag 6.6.3).
Gecombineerd tot de volgende categorieën:
1. onvoldoende praktijkplaatsen on the job, off the job en binnen school
(a, b en c: nee);
2. voldoende praktijkplaatsen off the job, maar onvoldoende on the job (a
of b: ja, c: nee);
3. voldoende praktijkplaatsen on the job, maar onvoldoende off the job (a
of b: nee, c: ja);
4. voldoende praktijkplaatsen on en off the job (a, b en c: ja).
8. Scholingsaanbod gebaseerd op de doelgroep (1 item).
Wordt voor de doelgroepen in de regio de voor hen relevante vraag op
de arbeidsmarkt opgespoord, of bij werkgevers losgemaakt?
(ja/deels/nee) (vraag 4.1b).
9. Uitbreiding taken naar werkenden (1 item).
Doet u aan het bedrijfsleven ook een cursusaanbod om de opstroom
van werknemers binnen de bedrijven te bevorderen, zodat posities voor
starters vrij kunnen komen? (ja/soms/nee) (vraag 4.5).
10. Omvang van de locatie: het aantal PBVE-deelnemers per 1 januari 1989
(gegevens Berenschot, 1989; voor de regio’s Helmond en Den Bosch waren
per 1-1-89 geen gegevens beschikbaar; voor deze regio’s zijn de gegevens
uit de tussenrapportage per 1 april 1989 genomen).
11. Percentage allochtonen in de regio: het percentage allochtonen onder de
deelnemers per regio, per 1 januari 1989 (gegevens Berenschot, 1989, met
dezelfde opmerking als bij de omvang van de locatie).
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BIJLAGE 3.4
VERGELIJKING CURSISTEN MET EN ZONDER GEGEVENS
OVER DE INRICHTING VAN DE PRAKTIJK
Tabel B3.4.1 Vergelijking cursisten waarvoor wel en geen data
over inrichting praktijk
geen data wel data chi2 df p
n=168 n=132
Vrouwen 59% 60% .03 1 .87
Niet-herintredenden 71% 75% .65 1 .42
Allochtonen 16% 11% 1.06 1 .30
Leeftijd 2.62 4 .62
Tot 25 jr 27% 31%
26-30 jr 21% 15%
31-35 jr 16% 19%
36-40 jr 16% 16%
>40 jr 20% 19%
Werkervaring 3.67 3 .30
Geen 23% 25%
< 1 jr 12% 6%
1-5 jr 24% 30%
>5 jr 41% 39%
Werkloosheidsduur .24 4 .99
Werkend/onbekend 27% 29%
1-3 mnd 15% 16%
3 mnd-1 jr 22% 21%
1-2 jaar 17% 16%
>2 jaar 19% 19%
Vooropleiding .78 4 .94





Aanvangssituatie .42 3 .94
Onb, werkl. of huish. 85% 87%
Werk andere branche 7% 7%
Werk vergl. branche 2% 2%
Zelfde branche 5% 4%
Leermotivatie 20% 16% 1.08 2 .58
Verplichting 8% 10% .42 1 .52
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Tabel B3.4.2 Vergelijking opleidingsrichtingen waarvoor wel en
geen data over inrichting praktijk beschikbaar zijn
geen data wel data chi2 df p
n=168 n=132






Tabel B3.4.3 Vergelijking inrichting theorie cursisten waarvoor wel
en geen data over inrichting praktijk beschikbaar zijn
geen data wel data chi2 df p
n=168 n=132
Lengte opleiding 8.74 6 .19
Onbekend (< 1 jr) 11% 14%
t/m 3 mnd 1% 2%
4-6 mnd 11% 4%
1/2-1 jr 40% 50%
1-11/2 jr 5% 4%
11/2-2 jr 24% 18%
> 2 Jr 8% 7%






Eerdere cursus gevolgd 26% 30% 58 1 .45
Streekschool/KMBO 62% 60% .22 1 .64
D/A-school/MEAO 31% 35% .51 1 .48





Tabel B3.4.4 Vergelijking randvoorwaarden praktijk cursisten
waarvoor wel en geen data over inrichting praktijk
beschikbaar zijn
geen data wel data chi2 df p
n=168 n=132
Praktijk in een bedrijf 51% 47%
Praktijk elders 43% 53%
Lengte praktijkperiode 5.97 5 .31
onbekend 12% 7%
<1 mnd 3% 5%
1 t/m 3 mnd 16% 11%
t/m 6 mnd 13% 14%
t/m 1 jaar 23% 30%
t/m 2 jaar 33% 32%
Aard aanstelling
Geen aanstelling 79% 76%
Tijdelijke aanstelling 9% 14%








1 instelling 36% 45%
2 instellingen 21% 23%
3 instellingen 6% 11%
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BIJLAGE 3.5
VERGELIJKING REGIO’S MET EN ZONDER CURSISTGEGE-
VENS
Tabel B3.5.1 Vergelijking aantal cursisten per regio
Sum of Mean Sig
Source of Variation Squares DF Square F of F
Aantal cursisten 268601.815 1 268601.815 1.806 .188
Total 5324771.222 35 152136.321
Grand Mean = 397.28
N Deviation
Geen cursistgegevens beschikbaar 9 149.61
Cursistgegevens beschikbaar 27 49.87
Tabel B3.5.2 Chi2-toets-gegevens kenmerken regio naar aan-
/afwezigheid cursistgegevens
chi2 df p
Activiteit Coördinatiepunt 3.08 4 .54
Bemiddelingsinspanning door Coördinatiepunt 2.42 3 .49
Relaties Coördinatiepunt met werkgevers 2.46 8 .96
Informatie relatie coörd. pt. met GAB 5.49 6 .48
Concurrentierelatie coörd. pt. met GAB 3.25 4 .52
Afstemming scholingsaanbod op de doelgroep .16 1 .70
Relatie coördinatiepunt met scholen 2.14 2 .34
Beschikbaarheid voldoende praktijkplaatsen 4.50 3 .92
Uitbreiding scholingstaken naar werkenden .31 1 .58
N (regio’s met cursistgegevens) = 27
N (regio’s zonder cursistgegevens) = 12
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VERGELIJKING CURSISTEN UIT REGIO’S MET EN ZONDER
REGIO-GEGEVENS64
Tabel B3.5.3 Vergelijking cursistkenmerken
Data over regio aanwezig
nee ja
% % chi2 df p
Vrouwen 82.5 60.8 13.91 1 <.001
Herintreedsters 53.8 31.4 15.06 1 <.001
Allochtoon 10.0 16.9 2.42 1 .12
Leeftijd: 15.65 4 <.01
tot 25 jaar 13.8 25.5
26-30 jaar 8.8 19.7
31-35 jaar 18.8 16.2
36-40 jaar 25.0 17.5
>40 jaar 33.8 21.0
Werkervaring: 1.85 3 .60
geen 22.5 22.9
< 1 jaar 8.8 8.0
1-5 jaar 20.0 26.6
>5 jaar 48.8 42.4
Werkloosheidsduur: 6.80 5 .24
werkend/onbekend 16.3 25.1
1-3 mnd 12.5 10.6
3 mnd-1 jaar 21.3 18.2
herintreedsters 21.3 16.2
1-2 jaar 18.8 13.6
>2 jaar 10.0 16.2
Aanvangssituatie: 5.60 3 .13
onbek., werkloos 88.8 83.3
werk andere branche 7.5 8.9
werk vergl. branche 3.8 2.2
zelfde branche 5.6
Vooropleiding: 2.86 4 .58





Verplicht/ongemotiveerd 12.5 7.8 1.95 1 .16





64 N (regio’s met cursistgegevens) = 27; N (regio’s zonder cursistgegevens) = 12
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Tabel B3.5.4 Vergelijking inrichtingskenmerken theorie
Data over regio aanwezig
nee ja
% % chi2 df p
Lengte opleiding: 11.51 6 .07
onbekend (< 1 jaar) 12.5 15.6
t/m 3 mnd 7.5 5.2
4-6 mnd 7.5 11.7
1/2-1 jaar 56.3 41.6
1-11/2 jaar 5.0 4.5
11/2-2 jaar 11.3 14.7
> 2 jaar 6.7







Streeksch/KMBO 36.3 56.7 11.48 1 <.001
Dag/av.sch./MEAO 48.8 35.5 5.11 1 .02
overige inst. 15.0 7.8 4.39 1 .04
Voortraject doorlopen: 4.34 1 .04
Geen of onbekend 62.5 73.8
Eerdere o/s/and 37.5 26.2






Tabel B3.5.5 Vergelijking aanwezigheid en kenmerken praktijk
Data over regio aanwezig
nee ja
% % chi2 df p
Praktijk aanwezig: 42.5 57.6 6.27 1 .01
Lengte praktijk: 6.51 5 .26
geen praktijk 58.8 48.5
<1 mnd. 3.8 1.9
1 t/m 3 mnd. 6.3 8.0
t/m 6 mnd. 8.8 7.4
t/m 1 jaar 12.5 14.7
t/m 2 jaar 10.0 19.5
Aard aanstelling 7.45 3 .06
geen praktijk 57.5 43.5
geen aanstelling 37.5 43.7
tijdel aanstelling 3.8 6.7
vaste aanstelling 1.3 6.1
Aantal praktijkplaatsen: 5.49 4 .24





Plaats praktijk: 7.07 2 .03
geen praktijk/onbekend 58.8 44.6
niet in bedrijf 25.0 26.4
in een bedrijf 16.3 29.0
Aantal begeleidingsinstellingen: 8.07 4 .09
geen praktijk 57.5 43.5
geen begeleiding 8.8 16.7
1 begeleidingsinst. 15.0 23.4
2 begeleidingsinst. 13.8 11.9
3 begeleidingsinst. 5.0 4.5
N 80 464
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Tabel B3.5.6 Vergelijking cursusafronding en (aard) werk
Data over regio aanwezig
nee ja
% % chi2 df p
Cursusafronding: 12.15 3 <.001
tussentijds weg 16.3 26.0
geen diploma 32.5 19.0
deel/ander diploma 30.0 23.4
volledig diploma 21.3 31.6







TUSSENTIJDS VERLATEN VAN DE CURSUS: REDENEN EN
POSITIE
Aan de cursisten die de cursus tussentijds verlieten is gevraagd waarom zij de
cursus niet hebben afgemaakt. De gegevens staan in tabel B4.1.1.
Tabel B4.1.1 Redenen tussentijdse beëindiging van de cursus
% n
Nog bezig met gedeelte, andere of vervolgopleiding 27% 35
Werk gevonden, aangeboden gekregen 17% 22
Opleiding te moeilijk 15% 20
Kritiek op organisatie opleiding, school, praktijk 14% 18
Persoonlijke omstandigheden 12% 15
Verkeerde opleiding gekozen 9% 12
Gezakt, geen examen gedaan 6% 8
130
Vervolgens is per reden van voortijdig verlaten van de cursus hun positie
beschreven een jaar het verlaten van de PBVE. De gegevens staan in tabel
B4.1.2. Daarmee wordt inzicht verkregen in de groepen waarvoor de tussen-
tijdse uitval ernstige gevolgen heeft gehad.
De groep die er over de hele linie het meeste nadeel van de keuze tot tussen-
tijdse uitval lijkt te hebben ondervonden, zijn degenen die om persoonlijke
redenen stopten, meest vrouwen en vooral herintreedsters (resp. 17% en 21%
tegen 3% van de mannen). Voor een belangrijk deel gaat het hier om ziekte en
zwangerschap.
Ook de groep die de opleiding te moeilijk vond heeft na een jaar een slechte
positie. De PBVE is voor hen op een mislukking uitgedraaid. In deze groep zijn
de allochtone en vrouwelijke uitvallers oververtegenwoordigd (resp. 23% van
de allochtonen tegen 13% van de autochtonen en 22% van de vrouwen tegen
8% van de mannen). Dat geldt in iets mindere mate eveneens voor degenen die
kritiek hadden op de organisatie en voor de gezakten: een aanzienlijk deel van
hen is opnieuw werkloos, zij het dat ook een niet onaanzienlijk deel van hen
werk heeft. Daarmee wordt de stelling van Van der Kamp en Mensen onder-
steund, dat deelname aan scholing allerminst zonder risico’s is: wie faalt, krijgt
een extra negatief stigma (zie paragraaf 2.3.2 neveneffecten).
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Tabel B4.1.2 Vervolg na PBVE naar reden tussentijdse uitval
alleen werk + alleen (nog) geen
werk scholing scholing werk/opl.
% n % n % n % n
Nog bezig met een cursus 17% 6 29% 10 49% 17 6% 2
Werk aangeboden gekregen 82% 18 9% 2 4% 1 4% 1
Persoonlijke omstandigheden 33% 5 0% 0 20% 3 47% 7
Kritiek op organisatie 39% 7 6% 1 17% 3 39% 7
PBVE-cursus te moeilijk 35% 7 10% 2 15% 3 40% 8
Verkeerde keus 42% 5 17% 2 17% 2 25% 3
Gezakt, geen examen 38% 3 25% 2 0% 0 38% 3
n=130
De positie van degenen die werk gevonden hebben lijkt het meest gunstig. In
hoeverre dat op de wat langere termijn ook geldt, is de vraag. Voorlopig echter
springt deze groep er in positieve zin uit.
Ook de positie van mensen die tot de conclusie gekomen waren, dat ze de
verkeerde opleiding hadden gekozen is nog niet zo slecht. Op zichzelf kan het
kennelijk geen kwaad mensen de gelegenheid te geven in dit soort opzichten
wat uit te proberen, zolang het niet uitdraait op een mislukking.
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BIJLAGE 5.1
OPERATIONALISERING VARIABELE ZOEKRICHTING WERK
EN AFSTEMMING MET OPLEIDINGSRICHTING PBVE
In de vragenlijst voor de controlegroep wordt de cursisten gevraagd in welke
bedrijfssectoren zij zouden willen werken. De bevraagden mogen één of meer
van de volgende bedrijfssectoren opgeven:
1. landbouw en visserij;
2. delfstoffenwinning;
3. industrie;
4. elektriciteit, gas- en waterleidingbedrijf;
5. bouw;
6. handel en horeca;
7. transport, communicatie, ptt;
8. bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening;
9. overige dienstverlening;
(openbaar bestuur, onderwijs, openbare dienstverlening, ministeries,
religieuze organisatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening,
sport);
10. niet van toepassing.
Vrijwel alle mogelijke combinaties van antwoorden komen voor. Een precieze
match van categorieën uit beide onderzoeken is niet te maken. Daarom wordt
voor een zodanige samenvoeging van verschillende categorieën gekozen dat
nog zinvolle constructen overblijven. Daarbij is van de volgende veronderstel-
lingen uitgegaan ten aanzien van de antwoordpatronen op de sectorindeling uit
het onderzoek bij de controlegroep:
a. als men alle sectoren opnoemt, is men vermoedelijk op zoek naar een
administratieve functie; deze zijn namelijk niet als aparte sector opgeno-
men; alternatieve hypothese: installateurs, onderhoudsmonteurs; is echter
minder waarschijnlijk, omdat die waarschijnlijk niet de categorieën 6 t/m 9
aangeven;
b. als men tenminste twee van de vier categorieën 6 t/m 9 aangeeft, is waar-
schijnlijk ook sprake van administratieve functies; alternatieve hypothese:
baliefuncties (horeca, detailhandel); vermoedelijk had men dan echter bij
de scoring al wel voor categorie 6 gekozen;
c. als men minstens twee van de vier categorieën 2 t/m 5 noemt is men waar-
schijnlijk op zoek naar een technische functie in de onderhoudssfeer
(onderhoudsmonteur, installateur, etc.), tenzij ook twee of meer van de
categorieën 6 t/m 9 zijn aangegeven;
d. als men categorie 10 aangeeft, is men niet op zoek naar werk of weet men
niet in welke sector men zoeken wil.
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3. beroepen in de bouw;
4. beroepen in handel en horeca;
5. administratieve en verzorgende beroepen.
De categorieën uit de beide onderzoeken zijn hierin ondergebracht zoals aange-




0. nog onbekend n.v.t (10); oriënterend
missing schakelend
1. landbouw landbouw landbouw
2. technische delfstofwinning (2) elektro, metaal,
beroepen industrie (3) scheepsbetimmeren,
elektr/water/gas (4) installatietechniek,
of een combinatie van procestechniek,
twee of meer van 2,3,4 en 5 grafische techniek,
tenzij ook een combinatie motorvoertuigentechniek,
van twee of meer van de confectie, meubelmaken,
sectoren 6,7,8 of 9 grond/weg/waterbouw,
voorkomt stofferen,straatmaken,
overig technisch
3. bouw bouw (5) timmeren, metselen,
schilderen, stucadoren
4. handel handel en horeca (6) horeca, detailhandel
en horeca
5. administr. transport, communicatie, administratie,
en dienst- ptt (7), bank, verzekering verzorging,
verlenende zakelijke dienstverl. (8), chauffeursopleiding,
beroepen overige dienstverlening (9), kappers
of een combinatie van beveiliging
minstens twee van schoonmakers,




Vanwege het grote aantal cursistvariabelen en opleidingsrichtingen wordt het
opsporen van relevante covariaten in stappen uitgevoerd. Eerst worden voor de
ascriptieve cursistkenmerken, de loopbaanvariabelen, de motivatievariabelen en
de opleidingsrichtingen afzonderlijk de relaties met cursusafronding nagegaan.
Vervolgens worden die variabelen waarvoor een significante relatie met
cursusafronding is gevonden gezamenlijk in een analyse ingevoerd en daaruit
worden die variabelen verwijderd die dan niet meer significant met cursusafron-
ding samenhangen.
Tabel B6.1.1 Ascriptieve cursistkenmerken
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 2.60
Sekse .18 1 0%
mannen 195 .08 .03
vrouwen 347 .05 .02
Herintreedsters .00 1 0%
niet-herintr. 354 .05 .00
herintreedsters 188 .10 .00
Etniciteit 15.56** 1 2.8%
autochtoon 456 .09 .09
allochtoon 86 .48 .45
Leeftijd .95 4 0.7%
tot 25 jaar 129 .14 .12
26-30 jaar 98 .17 .09
31-35 jaar 90 .12 .10
36-40 jaar 101 .17 .15
boven 40 jaar 124 .05 .00
Multiple R2 .04
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=542
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.1.2 Loopbaankenmerken cursisten
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand Mean = 2.60
Werkervaring 2.74* 3 1,5%
geen 124 .18 .18
minder dan 1 jaar 44 .19 .20
1 tot 5 jaar 139 .06 .05
meer dan 5 jaar 235 .17 .16
Werkloosheidsduur 2.27* 5 2,1%
werkend of duur onbekend 129 .04 .01
1 tot 3 maanden 59 .21 .17
3 tot 12 maanden 101 .15 .13
herintreedsters 92 .22 .21
1 tot 2 jaar 78 .16 .12
meer dan 2 jaar 83 .29 .28
Vooropleiding 1.14 4 0,8%
LO of ong. VO 139 .17 .14
LBO/buitenl./anders 181 .06 .09
MAVO 136 .03 .04
MBO/KMBO/LLW 35 .00 .01
Hoger 51 .18 .18
Aanvang 0.10 3 0%
werkloos, huishouden, onbekend of
branche onbekend 456 .00 .01
werk andere branche 47 .07 .10
werk verg. branche 13 .09 .05
werk zelfde branche 26 .05 .02
Multipele R2 .05
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=542
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.1.3 Motivatiekenmerken cursisten
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 2.60
Leermotivatie .04 1 0%
werkmot./ongemot. 416 .01 .01
leermotivatie 126 .04 .02
Werkmotivatie .53 1 0,1%
leermot./ongemot. 422 .01 .02
werkmotivatie 120 .03 .07
Verplichting/ongemotiveerdheid 4.65* 1 0,9%
niet 496 .03 .03
wel 46 .34 .37
Multipele R2 .01
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=542
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
Tabel B6.1.4 Opleidingsrichting
afwijking van % verklaarde
variabele n grand mean F df variantie
Grand mean = 2.60
Opleidingsrichting 4.22** 4 3,0%
O&S 85 .41 13.07** 1 2,4%
Administratie 197 .11 2.61 1 0,5%
Techniek 118 .04 .23 1 0%
Verzorging 44 .33 3.98* 1 0,7%
Andere richtingen 98 .06 .41 1 0%
Multiple R2 .03
* p ≤ .05, ** p ≤ .01; N=542
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Tabel B6.1.5 Covariaten, stap 1
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 2.60
Etniciteit 8.16** 1 1,4%
autochtoon 456 .09 .06
allochtoon 86 -.48 -.34
Werkervaring 1.52 3 0,8%
geen 124 -.18 -.09
minder dan 1 jaar 44 -.19 -.20
1 tot 5 jaar 139 -.06 -.04
meer dan 5 jaar 235 .17 .11
Werkloosheidsduur 2.27* 5 2,0%
werkend 129 -.04 -.04
1 tot 3 maanden 59 .21 .24
3 tot 12 maanden 101 -.15 -.10
herintreedsters 92 .22 .15
1 tot 2 jaar 78 .16 .13
meer dan 2 jaar 83 -.29 -.27
Verplichting/ongemotiveerdheid .98 1 0,2%
niet 496 .03 .02
wel 46 -.34 -.16
Opleidingsrichting O&S 7.11** 1 1,2%
niet 457 .08 .06
wel 85 -.41 -.31
Opleidingsrichting verzorging 2.73 1 0,5%
niet 498 -.03 -.02
wel 44 .33 .27
Multipele R2 .08
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=542
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.1.6 Covariaten, stap 2
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean 2.60
Hoofdeffecten:
Etniciteit 12.396** 1 2,2%
autochtoon 456 .09 .08
allochtoon 86 -.48 -.40
Werkloosheidsduur 2.45* 5 2,2%
werkend 129 -.04 -.05
1-3mnd 59 .21 .24
3-12mnd 101 -.15 -.11
herintr 92 .22 .18
1-2jaar 78 .16 .13
>2jaar 83 -.29 -.27
Opleidingsrichting O&S 8.65** 1 1,5%
niet 457 .08 .06
wel 85 -.41 -.34
2-weg Interacties:
etniciteit x werkl.duur .503 5 0,4%
etniciteit x O&S .555 1 0,1%
werkl.duur x O&S 1.277 5 1,1%
3-weg Interacties:
etnic. x werkld. x O&S .589 5 0,5%
Multipele R2 .07
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=542




Vanwege het grote aantal cursistvariabelen en opleidingsrichtingen wordt het
opsporen van relevante covariaten in stappen uitgevoerd. Eerst worden voor de
ascriptieve cursistkenmerken, de loopbaanvariabelen, de motivatievariabelen en
de opleidingsrichtingen afzonderlijk de relaties met het arbeidsmarkteffect nage-
gaan. Vervolgens worden die variabelen waarvoor een significante relatie met
arbeidsmarkteffect is gevonden gezamenlijk in een analyse ingevoerd en daaruit
worden die variabelen verwijderd die dan niet meer significant met het arbeids-
markteffect samenhangen.
Tabel B6.2.1 Ascriptieve kenmerken cursisten
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 3.82
Sekse 9.13** 1 2,3%
mannen 126 .91 .86
vrouwen 249 .46 .43
Herintreedsters 1.80 1 0,4%
niet herintredenden 236 .33 .22
herintreedsters 139 .56 .38
Etniciteit 11.76** 1 2,9%
autochtoon 322 .23 .24
allochtoon 53 1.37 1.44
Leeftijd .721 4 0,7%
tot 25 jaar 80 .07 .41
26 tot 30 jaar 67 .05 .22
31 tot 35 jaar 60 .12 .12
36 tot 40 jaar 74 .11 .19
ouder dan 40 jaar 94 .25 .44
Multipele R2 .08
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=375, 2 cases met missende waarden
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.2.2 Loopbaankenmerken cursisten
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand Mean = 3.82
Werkervaring 4.31** 3 3,2%
geen 83 1.26 1.11
minder dan 1 jaar 33 .22 .30
1 tot 5 jaar 89 .13 .08
meer dan 5 jaar 170 .58 .56
Werkloosheidsduur 1.06 5 1,3%
werkend of duur onbekend 88 1.22 .85
1 tot 3 maanden 37 .23 .29
3 tot 12 maanden 60 .44 .33
herintreedsters 70 .46 .37
1 tot 2 jaar 55 .13 .03
meer dan 2 jaar 65 .78 .64
Vooropleiding .51 4 O,5%
LO of ong. VO 98 .15 .00
LBO/buitenl./anders 122 .24 .16
MAVO 102 .07 .12
MBO/KMBO/LLW 23 .53 .50
Hoger 30 .65 .62
Aanvangssituatie 2.18+ 3 1,6%
werkloos, huishouden, onbekend,
of branche onbekend 315 .33 .11
werk in andere branche 33 .78 .34
werk in verg. branche 8 3.05 1.84
werk in zelfde branche 19 2.81 1.62
Multipele R2 .11
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=375, 2 cases met missende waarden
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.2.3 Motivatiekenmerken cursisten
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean =3.82
Leermotivatie .04 1 0%
werk- of ongemot. 290 .06 .02
leergemotiveerd 85 .20 .07
Werkmotivatie 3.28 1 0,9%
leer- of ongemot. 299 .14 .17
werkgemotiveerd 76 .53 .66
Verplichting/ongemotiveerdheid 3.87* 1 1,0%
niet 344 .09 .11
wel 31 .98 1.17
Multipele R2 .02
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=375, 2 cases met missende waarden
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
Tabel B6.2.4 Opleidingsrichting
afwijkingen van % verklaarde
variabele n grand mean F df variantie
Grand mean =3.82
Opleidingsrichting 2.94* 4 3,1%
O&S 55 .66 2.49 1 0,7%
Administratie 140 .19 .74 1 0,2%
Techniek 76 .72 4.41* 1 1,2%
Verzorging 34 .47 .74 1 0,2%
Andere richtingen 70 .88 5.98* 1 1,6%
* p ≤ .05, ** p ≤ .01; N=375
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Tabel B6.2.5 Covariaten, stap 1
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 3.82
Sekse 12.65** 1 2,9%
mannen 126 .91 .97
vrouwen 249 -.46 -.49
Etniciteit 7.76** 1 1,8%
autochtoon 322 .23 .19
allochtoon 53 -1.37 -1.16
Werkervaring 2.89* 3 2,0%
geen 83 -1.26 -.86
minder dan 1 jaar 33 -.22 -.25
1 tot 5 jaar 89 .13 .08
meer dan 5 jaar 170 .58 .43
Aanvangssituatie 5.05* 3 3,5
werkl. of huish. 315 -.33 -.24
werk in andere branche 33 .78 .37
werk in verg. branche 8 3.05 2.37
werk in zelfde branche 19 2.81 2.27
Verplichting/ongemotiveerdheid .57 1 0,1%
niet 344 .09 .04
wel 31 -.98 -.42
Opleidingsrichting technische opleidingen .99 1 0,2%
niet 299 -.18 .10
wel 76 .72 -.40
Opleidingsrichting andere richtingen 6.49** 1 1,5%
niet 305 .20 .21
wel 70 -.88 -.90
Multiple R2 .16
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=375, 2 cases met missende waarden
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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Tabel B6.2.6 Covariaten, stap 2
afwijking van % ver-
grand mean klaarde
variabele n1 ongecor2 gecorr2 F df var.
Grand mean = 3.82
Sekse 12.55** 1 2,9%
mannen 126 .91 .83
vrouwen 249 .46 .42
Etniciteit 8.23** 1 1,9%
autochtoon 322 .23 .19
allochtoon 53 1.37 1.18
Werkervaring 3.28* 3 2,3%
geen 83 1.26 .91
minder dan 1 jaar 33 .22 .26
1 tot 5 jaar 89 .13 .10
meer dan 5 jaar 170 .58 .45
Aanvangssituatie 4.85** 3 3,4%
werkl. of huish. 315 .33 .23
werk in andere branche 33 .78 .42
werk in verg. branche 8 3.05 2.29
werk in zelfde branche 19 2.81 2.16
Opleidingsrichting: andere richtingen 5.625* 1 1,3%
niet 305 .20 .18
wel 70 .88 .80
Multipele R2 .15
* p ≤ .05, ** p ≤ .01
1 N=375, 2 cases met missende waarden
2 zonder en met correctie voor de analyse variabelen in de analyse
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BIJLAGE 6.3
Tabel B6.3 Correlaties tussen de lengte van de opleidingen en de
wijze van cursusafronding per regio
Pearson r n
Overall .25** 462
regio a 1.00 2
regio b .58 6
regio c .57* 19
regio d .54** 35
regio e .53** 33
regio f .47* 28
regio g .43 19
regio h .36 8
regio i .35** 44
regio j .30 8
regio k .27 15
regio l .26 4
regio m .21 5
regio n .15 14
regio o .13 54
regio p .11 30
regio q .11 28
regio r .07 17
regio s .07 10
regio t .06 26
regio u .07 14
regio v .10 14
regio w .13 7
regio x .22 6
regio y .45 7
regio z .58 5
regio A .94 4
* p ≤ .05 ** p ≤ .01 (2-zijdig getoetst)
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BIJLAGE 7.1
DICHOTOMISERING CURSISTVARIABELEN VOOR CLUS-
TERANALYSE
De clusteranalyse is uitgevoerd over alle cursistvariabelen. Een deel van de
cursistvariabelen is dichotoom van aard (dat wil zeggen heeft twee categorieën),
zoals sekse, herintreedsters, etniciteit, verplicht/ongemotiveerd, werkgemoti-
veerd en leergemotiveerd. Een aantal cursistvariabelen bestaat uit meer dan
twee categorieën. Het is goed mogelijk een clusteranalyse uit te voeren met
variabelen met meerdere categorieën of met dichotome variabelen. Een combi-
natie van beide is echter ongewenst, de dichotome variabelen krijgen dan een
veel zwaarder gewicht.
De variabelen met meer dan twee categorieën zijn daarom gedichotomi-
seerd: de categorieën zijn zodanig samengenomen, dat twee categorieën
overblijven. Dat is gedaan met de cursistvariabelen leeftijd, vooropleiding en
werkervaring. De tweedeling is als volgt gemaakt.
- Leeftijd is gesplitst bij 30 jaar; jonger dan 30 jaar is beschouwd als jong,
ouder dan 30 jaar als oud. Gangbaar is om een tweedeling te maken bij 40
jaar. De resterende groepen zouden dan echter te ongelijk van omvang
worden en de groep ouder dan 40 zou te klein worden.
- Vooropleiding is gesplitst bij gediplomeerd MAVO. Gediplomeerd MAVO,
KMBO, MBO, Leerlingwezen of hoger is beschouwd als ’hoger opgeleid’.
- Werkervaring is gesplitst bij één jaar. Geen werkervaring of minder dan een
jaar is beschouwd als weinig werkervaring, meer dan een jaar (1 tot 5 of
meer dan 5) is beschouwd als redelijk tot zeer ervaren.
Soms kon geen eenvoudige tweedeling worden gemaakt en was het noodza-
kelijk de variabele in twee of drie nieuwe variabelen op te splitsen. Dat is
gebeurd bij aanvangssituatie en lengte van de periode van werkloosheid
voorafgaand aan de PBVE. De opsplitsingen zijn als volgt gemaakt.
- De lengte van de periode van werkloosheid is opgesplitst in langdurig en
kortdurend werklozen. De scheidslijn is gelegd bij een jaar. Korter dan een
jaar (inclusief herintreedsters) is beschouwd als kort werkloos, langer dan
een jaar als langdurig werkloos.
- De aanvangssituatie is gesplitst in drie variabelen: werkend bij aanvang,
omscholers en bijscholers. Alle cursisten die aangaven bij aanvang van de
PBVE-cursus een baan te hebben gehad, zijn als werkend beschouwd.
Degenen die aangaven werk te hebben gehad in dezelfde branche als die
waar de cursus op gericht was, zijn beschouwd als bijscholers, degenen die
aangaven werk te hebben gehad in een andere of een vergelijkbare branche




Tabel B7.2 Karakteristieken clusterindeling cursistclusters
Error sum of







4 4.18 .50 77 226
3 6.07 1.89 77 239
2 8.04 1.97 239 303
1 28.96 20.92 - -
Nmin = omvang kleinste cluster in deze oplossing; Nmax= omvang grootste cluster in deze oplossing
Breekpunten in de toename van de Error sum of squares kunnen worden
geconstateerd bij de overgang van 2 naar 1 cluster, bij de overgang van 4 naar
3 clusters en bij de overgang van 7 naar 6 clusters. Op basis daarvan kan voor
een indeling in 2, 4 of 7 clusters gekozen worden. Een indeling in 7 clusters
heeft niet de voorkeur. De indeling in 4 clusters bleek goed interpreteerbaar.
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
BBO BeroepsBegeleidend Onderwijs, dat het theoriegedeelte bij het
Leerlingwezen verzorgt.
BE Basis Educatie.
BKE BeroepsKwalificerende Educatie: Scholing, gefinancieerd door het
Ministerie van O&W. Voorloper van de PBVE.
BVE Beroepsgerichte VolwassenenEducatie.
CAVV Centrum voor Administratieve Vakopleiding van Volwassenen. Scho-
lingsinstelling gefinancierd door de Arbeidsvoorziening.
CBA Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening.
CBB Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsopleiding. Scholingsin-
stelling gefinancierd door Arbeidsvoorziening.
CIBB Centrum Innovatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven. Begeleidingsin-
stelling.
CJW Cursussen voor Jeugdige Werklozen: Scholing gefinancierd door het
Ministerie van SoZaWe. Voorloper van de PBVE.
CV Centra Vakopleiding, nieuwe aanduiding CVV en CAVV.
CVV Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen. Scholingsinstelling
gefinancierd door Arbeidsvoorziening.
GAB Gewestelijk ArbeidsBureau.
GOA Gemeenschappelijk OnderwijsActiviteit. Regeling voor de praktijk-
component voor leerlingen in het Leerlingwezen door roulatie over
bedrijven en/of vervangende praktijk.
HOMED HandelsOnderneming met Educatieve Doeleinden. Particuliere kan-
toorsimulatie voor opleidingsdoeleinden.
IKVE Invoeringswet Kaderwet VolwassenenEducatie, regelt Basiseducatie
en Algemeen Vormend onderwijs voor volwassenen
JWG Jeugd Werk Garantieplan.
KMBO Kort Middelbaar Beroepsonderwijs. Een vorm van dagonderwijs van
vergelijkbaar niveau als het Leerlingwezen. Inmiddels gefuseerd met
het MBO.
KRS KaderRegeling Scholing. Een algemene scholingsmaatregel, ook voor
hoger opgeleiden.
LBO Lager Beroepsonderwijs, inmiddels VBO (Voorbereidend Beroepson-
derwijs) geheten.
MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs.
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs.
MDGO Middelbaar Dienstverlenend en Gezondheidszorg Onderwijs.
MEAO Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs.
O&S (Cursussen voor) Oriëntatie en Schakeling, respectievelijk bedoeld
voor oriëntatie op opleidingen en beroepen en voor het wegwerken
van achterstanden.
O&W (Ministerie van) Onderwijs en Wetenschappen.
PBVE Primaire Beroepsgerichte Volwassenen Educatie.
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PCBB Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven, inmiddels
opgegaan in het CIBB.
RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Arbeidsbureau
nieuwe stijl
RBO Regionaal Bureau Onderwijs. Dienstverlenende instelling voor (be-
roeps)onderwijs, nam taken coördinatiepunten PBVE over.
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau.
SVO Instituut voor Onderwijsonderzoek te Den Haag.
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
VAVO Voortgezet Algemeen Vormend Volwassenen Onderwijs.
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderwijs voor moeilijk lerende
kinderen en voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
tussen 12 en 16 jaar.
WCBO Wet op het Cursorisch BeroepsOnderwijs. Regelt het deeltijd-be-
roepsonderwijs en de specifieke scholing.
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
WVM Werk Verruimende Maatregel. Werkgeverssubsidie voor in dienst ne-
men van werkloze jongeren.
YTS Youth Training Scheme. Een Engels programma voor werkloze
jongeren, bestaande uit scholing en het opdoen van werkervaring in
een gesubsidieerde arbeidsplaats.
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